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TEMA 
Estrategias de la comunicación visual que contribuye a la conservación 
del patrimonio artístico de un maestro de las artes plásticas.
Titulo.
La Memoria del Maestro Edgar Negret
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3Resumen
El olvido y la insensibilidad son enfermedades de la sociedad moderna y Colombia es un claro ejemplo de 
ello. Recordar el pasado no es tarea fácil, es aún más complicado cuando está relacionado con la guerra y no 
con el arte, con el conflicto y no con el color, con las armas y no con las formas. Las obras del maestro 
Negret están en un estado lamentable, reflejando la indiferencia y el poco valor que representan para los 
colombianos; es por esto que se diseñó una estrategia de comunicación visual que permitirá recordar y 
salvaguardar el patrimonio artístico de Negret. 
De acuerdo a las necesidades identificadas y a los análisis hechos en la investigación, la estrategia de 
comunicación construida consistió en la abstracción a mano alzada de cuatro de sus obras, que fueron 
posteriormente digitalizadas y reproducidas en carteles y souvenirs. Los productos de recordación serán los 
precursores de la tienda Casa Museo Negret y la venta de ellos contribuirá con el sostenimiento y a futuro 
con la restauración y el mantenimiento de su obra. 
También se ha propuesto obsequiar a  niños y jóvenes tornillos y tuercas pintados con los colores utilizados 
en la obra del maestro, a manera de gargantilla o manilla, con el propósito de generar recordación y fomentar 
el interés por el arte abstraccionista e impulsar la innovación y la creatividad en las nuevas generaciones.   

5Abstract
Forgetfulness and insensitivity are illnesses of modern society and Colombia is a clear example of this. 
Remembering the past is not an easy task, it is even more complicated when it is related to war and not art, 
to conflict and not color, to arms and not forms. The work of maestro Negret are in a lamentable state, 
reflecting the indifference and slight value which they represent for Colombians; therefore, a strategy for 
visual communication has been designed to permit memory and protection of the artistic legacy of Negret.
In accordance with the necessities identified and the analysis resulting from this research project, the 
communication strategy which was constructed consists in the free-hand abstraction of four of this works, 
which were then digitalized and reproduced in posters and souvenirs. These products for memory will 
initiate the shop of the Negret House Museum and their sales will contribute to sustain and in the future, 
restore and maintain his work.  
Giving children and young people necklaces and bracelets made of nuts and bolts painted with the colors 
utilized in the work of Negret, has also been proposed; the objective is to generate memory and stimulate 
interest in abstractionist art and impulse innovation and creativity in new generations.
   

7Definición del Problema
La pérdida que representa para el arte y el mundo moderno, así como para la sociedad, dejar en 
el olvido a un destacado artista, es una muestra del menoscabo de identidad de los pueblos, del 
abandono de las raíces y de la razón de ser de los elementos históricos y culturales de una 
nación.
La memoria y obra del maestro Edgar Negret poco a poco se desvanece en el tiempo, a tal punto 
que sus obras, muchas de ellas localizadas en parques, plazas y espacios públicos, se encuentran 
deterioradas y olvidadas, al igual que sus fuentes de inspiración y su legado. 
Es por esto que surge el interés de investigar y conocer su obra para recuperar su contribución 
al mundo del arte moderno, apoyado en las herramientas del diseño de la comunicación visual.

Objetivo General
Desarrollar una estrategia de comunicación visual que permita preservar y 
prolongar el patrimonio artístico del maestro Edgar Negret.
Objetivos Específicos
- Identificar los aspectos más relevantes de la vida y obra de el 
maestro Negret.
- Plantear propuestas de diseño de la comunicación visual que 
respondan a las necesidades encontradas.
- Construir un producto de acuerdo a las necesidades identificadas.
Objetivos
9
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Motivación
El maestro Negret a mediados del siglo XX fue un icono del arte moderno y de la escultura abstraccionista 
geométrica en Colombia y el mundo entero. 
Negret nació en 1920 en una familia tradicional de la ciudad de Popayán, un lugar donde siempre ha existido 
un fuerte arraigo religioso, político y cultural, razón por la cual no es fácil entender cómo logra desplegar esa 
perspectiva tan libre, particular y extraordinaria para la época.
Es complicado concebir como alguien puede reflejar sus ideas, sentimientos y vida en general por medio de 
tuercas, tornillos, aluminio, hierro y pintura; por esto es desconcertante que poco se recuerde al maestro 
Negret y que algunos ni lo conozcan. Rescatar su obra y su memoria contribuye a que los jóvenes y las 
generaciones futuras entiendan que con objetos de la vida cotidiana se puede ser innovador en un mundo 
donde a veces se cree que todo está construido.
Con el respaldo de las herramientas, técnicas y metodologías del diseño de la comunicación visual se busca 
recuperar parte del légalo y la herencia que el maestro dejó. La intención es prolongar su existencia, por 
medio de una estrategia de comunicación que permita recordar y de alguna manera revivir su aporte al 
mundo del arte moderno.
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En primer plano Metamorfosis Roja y al fondo Navegante.  
13
Contexto de la necesidad
El maestro Negret a mediados del siglo XX fue un icono del arte moderno y de la escultura En un país donde la 
sensibilidad no está bien vista, en donde todas aquellas personas que conciben el mundo desde una perspectiva 
diferente, son simplemente revolucionarios sin causa e incluso locos, donde las cortinas de humo se construyen 
de acuerdo a intereses individuales y colectivos, en un país sin memoria, donde las noticias son cuestión de horas, 
y solo es importante lo mediático; se torna imposible preservar y conservar nuestra historia y mucho menos 
recordarla.
Colombia, a lo largo de su historia, ha tenido personajes de gran significancia en el ámbito social y político, incluso 
figuras del siglo XX y XXI, que han entregado hasta su vida en defensa de nobles ideales, pero hoy están en el 
olvido.
Siendo al arte un oficio de poco reconocimiento en Colombia, es apenas lógico que no se guarde un recuerdo de 
la obra del maestro, especialmente porque su lenguaje artístico era abstraccionista y existe una grave pereza 
sensitiva y mental de quienes están acostumbrados a las obviedades de las figuras realistas (Samper, 1983, p.119).
Con base en las herramientas y las metodologías que nos brinda el diseño de la comunicación visual, se generará 
una estrategia de comunicación, que permita preservar, promocionar y sobre todo prologar la memoria de un 
maestro de la escultura abstracta constructivista. Esto con el propósito de generar recordación en diferentes 
públicos, de acuerdo a la línea de comunicación que mejor responda a las necesidades precisadas.
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Metodología
Se llevó a cabo una recopilación y una evaluación bibliográfica para conocer los aspectos más 
relevantes de la vida y obra del maestro Negret. Se realizaron varias visitas a la Casa Museo 
Negret con la intensión de analizar el museo, sus necesidades y sus obras. También se evaluaron 
referentes que brindaron soluciones de comunicación visual en proyectos similares. 
Se efectuaron 50 encuestas cualitativas a estudiantes y profesores. Las encuestas se diseñaron 
para definir si se tiene memoria  del maestro Negret y su obra, para determinar el público 
objetivo, la línea de comunicación y hallar el posicionamiento. Igualmente, se realizaron 
entrevistas y se recibió asesorías de diferentes expertos.
Edgar Negret en Paris - 1952, con Anuncion y Simétrico
17
Estado del arte
El maestro Negret nació en la ciudad de Popayán en el año de 1920, fue el último hijo de una familia numerosa, y 
desde pequeño manifestó sus habilidades artísticas; en su hogar dibujaba constantemente y tenía destreza 
recortando figuras de papel, a tal punto que en la familia presagiaron que sería un artista “Lo cierto es que todo 
el mundo se fue haciendo la idea de que yo tenía vocación de artista, hasta que yo también terminé por creerles”  
(Samper, 1983, p. 64).  
Sus primeros estudios en el campo artístico fueron en la Escuela de Bellas Artes en la ciudad de Cali en el año de 
1938, en 1944 termina sus estudios. En este periodo Negret trabaja la escultura figurativa en yeso y bronce, con 
influencia religiosa. La  mentalidad artística colombiana predominante en aquel entonces no concebía la posibilidad 
de hacer esculturas más allá de los límites estrictos de las dos técnicas tradicionales: el moldeado y la talla 
(Carbonell, 1976, cap. 2- 3). 
Viaja a Nueva York en 1949 y se encuentra con las tendencias cubistas y el ensamblaje, nacido de la revolución 
industrial. Luego en Francia y en España experimenta con los simétricos abandonando el arte figurativo para 
encaminarse hacia el abstraccionismo, con su obra “Columna Conmemorativa de una Masacre” elaborada en yeso 
(Carbonell, 1976, cap. 2- 3).
Vale la pena explicar que el arte figurativo y el abstracto son corrientes opuestas. El arte abstracto fue una vía 
minoritaria que se gesta en el convulsionado periodo de entre guerras y se fundamenta en el existencialismo.
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Estado del arte
En 1956 Negret regresa a Nueva York donde finalmente precisa los elementos definitivos de su obra, terminando 
su larga y segura búsqueda con la utilización de la lámina y los tornillos, así como, el color, las líneas y las curvas 
que constituyen el toque poético de su obra. En Nueva York dio rienda suelta a su voluntad expresiva y creadora 
(Carbonell, 1976, cap. 6).
Posteriormente Negret regresa en 1963 a su país de origen donde continua comprometido con su labor artística 
hasta 1999. El maestro Negret fue un artista que desencadenó muchas pasiones y controversias, especialmente 
porque su lenguaje moderno era contrario a los paradigmas de una sociedad conservadora y tradicional como la 
nuestra. 
Como estrategia para preservar la obra del maestro Negret se cuenta con una casa museo que fue donada por 
él, en el año de 1986, junto con una colección privada de su obra. También existe una aplicación multimedia de uso 
general que incluye tres museos de Popayán entre los cuales se encuentra la Casa Museo Negret y el MIAMP. Esta 
aplicación contiene un breve recuento de la vida del maestro y fotografías de algunas de sus obras, igualmente 
existe una página Web de la Casa Museo que tiene información de la obra y vida de Negret.
Para mantener viva en la memoria de la comunidad la obra de Negret, se ha teniendo en consideración, como se 
expone en el benchmarking, que en museos como el MoMA, el Museo de Antioquia y el Museo Universitario de 
la Universidad de Antioquia (MUUA) y otros, venden objetos que contribuyen con la recordación y la pregnancia 
de los artistas, lo que a su vez permite mercadear la marca y obtener recursos económicos para el mantenimiento 
y sostenimiento de los museos.
Estado del Arte
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Línea del Tiempo 
1940 – 1948 Cali Colombia.
Primeras producciones.
El concepto del cuerpo humano y la piel. 
Materiales: Yeso y cerámica.
1948 – 1950 Nueva York.
Nuevos materiales.
Abstraccionismo y constructivismo.
Materiales: cerámica y acero. 
 
1950 – 1954 Francia y España.
Los simétricos y la modulación. 
Materiales: Yeso, madera y cerámica.
1954 – 1956 Palma de Mallorca.
Módulos, simetría y constructivismo contemporaneo.
Materiales: Hierro policromado.
1956 – 1963 Nueva York.
Aparatos mágicos y elementos definitivos de su lenguaje artístico.
Materiales: Madera y aluminio policromado.
1963 – 1997 Bogotá Colombia.
Sintaxis del conocimiento.
Materiales: Aluminios
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Benchmarking
Para mantener viva la imagen de artistas se han utilizado varias estrategias de 
comunicación. Muchos homenajes se han hecho por medio de videos, obras literarias, 
caricaturas y animaciones. 
Para rendir un tributo a Vincent Van Gogh, Salvador Dalí, Frida Kahlo, Pablo Picasso y 
otros grandes del arte hay piezas cinematográficas, arte digital, grabados, esculturas, 
museos y páginas web, entre otras. A continuación se describen algunos referentes de 
homenajes a artistas.
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Benchmarking Mambo
Se le rindió homenaje el 5 de Noviembre 
del 2014 a Juan Antonio Roda, Omar 
Rayo, Edgar Negret, Ana Mercedes 
Hoyos, Enrique Grau, Eduardo Ramírez 
Villamizar, Lucy Tejada, Fernell Franco, 
María Elena Bernal por medio de esta 
exhibición, se buscó entablar un dialogo 
con estas valiosas obras y apreciar a 
estos artistas que supieron transformar 
conceptos y generaciones.
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3596294.htm 
El Mambo abre sus puertas “proyecto In Memoriam”
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Ilustraciónes digitales tributo a Frida Kahlo.  Ilustración digital, en prenda tributo a Frida Kahlo.
Benchmarking Frida Kahlo
Veintidós ilustraciones por artistas jóvenes, tributo a Frida Kahlo.
http://www.buzzfeed.com/gretaalvarez/xx-ilustraciones-tributo-a-frida-kahlo-creadas-por-artistas#.piopDQjnn
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 Vestidos restaurados de Frida Kahlo.
benchmarking Casa Azul 
El vestuario restaurado de Frida Kahlo es exhibido por partes en la Casa Azul, en una iniciativa 
en la que participa la revista de moda Vogue, que en 1939 dedicó su portada a la artista 
mexicana, pese a la militancia política que ella mantenía en el Partido Comunista.
http://www.vogue.mx/especiales/frida-kahlo 
http://www.guioteca.com/manualidades-y-artesania/las-apariencias-enganan-un-homenaje-de-vogue-a-frida-kahlo/
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Benchmarking Hernando Tejada
Así se define la exposición ¨Tejadita: Viajero y sibarita¨, que a través de 120 obras 
permitirá penetrar al cosmos del maestro Hernando Tejada y el legado que dejó a Cali 
y al mundo.
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/exposicion-de-obras-de-hernando-tejada/14980529 
Espiritu del Manglar lll, Espiritu del Manglar lV, Manglar de los Flamingos del maestro Hernando Tejada.
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Benchmarking Salvador Dalí
Por medio de actividades que rendirán tributo al artista recordando su obra, vida y 
excentricidades. La jornada comenzó con la proyección continuada de obras 
audiovisuales en las que participó Dalí como ‘Destino’ de Walt Disney y ‘El Perro 
Andaluz’ de Buñuel, entre otros.
http://www.malaga.es/noticias/com1_md-3/com1_md3_cd-22029/termica-flash-rinde-homenaje-salvador-dali-proximo-viernes-actividades-tem
aticas-sobre-artista
Homenaje,  fotografía y obra famosa de Salvador Dalí.
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Persistencia de la memoria, Reloj blando en el momento de primavera y el Gran masturbador 
Benchmarking Salvador Dalí
Más de cuarenta grabados y dieciséis esculturas convirtieron el centro Time Warner de Nueva 
York en un particular museo temporal dedicado a explorar la obra del catalán, que vivió en 
esta ciudad diez de los años más prolíficos de su vida, desde 1939 hasta 1948.
http://www.larazon.es/1463-nueva-york-rinde-homenaje-a-dali-con-la-vision-de-un-genio OLLA_RAZON_340212#.Ttt1r2nJrSPXXUR
Una de sus obras más  significativa, "La persistencia de la memoria" estará en la exposición.
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Auto retrato y obra The starry night de Van Gogh.
Benchmarking Vincent Van Gogh
Holanda festejo el 125 aniversario de la muerte del maestro Vincent Van Gogh con múltiples 
actos culturales que además de desarrollarse en el país, tuvieron lugar en Francia y Bélgica, 
países con los que el artista estuvo espacialmente unido. El objetivo del homenaje fue enseñar 
el trabajo y dar a conocer la vida de Van Gogh, y cómo es todavía fuente de inspiración para 
muchos artistas del todo el mundo.
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/2014/holanda-vincent-van-gogh-1053654.html 
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Reinterpretación de la obra de Van Gogh.
Benchmarking  Vincent Van Gogh
Reinterpretación de la obra de Van Gogh con técnicas modernas.
http://catalogo.artium.org/book/export/html/9615 
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Homenaje a Picasso, reinterpretación de su obra.
Benchmarking  Pablo Picasso
Homenaje a Picasso a través de fotografías. 
http://nicefucking.graphics/homenaje-a-pablo-picasso-a-traves-de-fotografias/ 
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Marca MUUA y Cartel.
Benchmarking MUUA
Estrategia de divulgación y promoción del acervo patrimonial del Museo de la Universidad 
de Antioquia, mediante la comercialización de productos relativos a sus colecciones y 
exposiciones temporales: réplicas de bienes patrimoniales, obras de arte, suvenires de la 
marca MUUA. 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/museoUniversitario/servicios/tienda#
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Museo MoMA
Benchmarking MoMA
El Museum of Modern Art vende una gran variedad de productos contemporáneos, para 
diferentes audiencias, con el fin de mercadear la marca MoMA. 
http://www.moma.org 
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Análisis de Referentes y Resultados
De acuerdo al análisis del benchmarking los proyectos acordes con el objetivo general, son las ilustraciones que rinden 
tributo a Frida Kahlo por medio de una visión moderna. Por otro lado es interesante la labor que los museos como el MoMA 
y el MUUA, están realizando para promocionar y para garantizar la permanencia de estos a través de actividades lúdicas, 
culturales y académicas. A continuación se hace un análisis detallado de cada uno de los referentes seleccionados:
- Ilustraciones Frida Kahlo:
Para que lo hacen: Para rendir tributo y prolongar el patrimonio que esta artista dejó para su país, logrando así prevenir el 
olvido de su contribución al mundo del arte.
Como lo hacen: Basándose en técnicas modernas, las cuales permiten darle una semántica más actual.
A través de que técnicas: Ilustraciones graficas.
Que se quiere comunicar: El legado de Frida Kahlo con una visión contemporánea.
- MoMA:
Para que lo hacen: Para generar ingresos económicos y nuevos sistemas de comunicación captadores de nuevas audiencias 
y nuevos mercados.
Como lo hacen: Por medio de la venta de productos que generan recordación (Souvenir).
A través de que piezas: Productos modernos e innovadores 
Que se quiere comunicar: Que el Museo de Arte Moderno de Nueva York tiene una línea de productos innovadores al igual 
que todas las piezas de arte que se encuentra en él. 
- MUUA:
Para que lo hacen: Para generar ingresos económicos y nuevos sistemas de comunicación que logren mercadear la marca y 
las actividades del museo.
Como lo hacen: Con la venta de recordatorios que dan a conocer el museo y sus servicios por medio de otros esquemas 
de comunicación.
A través de que piezas: De productos que hacen referencia al museo y sus actividades en general.
Que se quiere comunicar: Que el museo está activo y que juega un papel importante en la comunidad.
34
Análisis de la Casa Museo Negret 
y el MIAMP
Es un museo lleno de formas y colores. Se divide en dos secciones: La primera está 
conformada por alrededor de 35 obras del maestro Negret en donde se puede entender su 
vida y su trayectoria artística. La segunda sección, el MIAMP, la conforman aproximadamente 
30 obras de artistas de todo el mundo, entre ellas, una obra del reconocido artista Español 
Pablo Picasso.
Existen varias necesidades, entre ellas la restauración de la mayoría de sus obras, no hay 
señalética, no existe una pieza de comunicación que ayude a entender la obra, tampoco hay 
venta de productos de recordación (Souvenirs).
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La obra del maestro Edgar Negret pasó por grandes metamorfosis, ya que en sus inicios 
experimento con un amplio número de materiales, para finalmente llegar a la lámina de 
aluminio, los tornillos y las tuercas. 
Primeramente fue figurativo y poco a poco fue desarrollando su lenguaje artístico hasta 
convertirse en abstracto, geométrico, contemporáneo y constructivista, mezclando líneas, 
curvas y colores.
Sus mayores fuentes de inspiración florecen de las culturas indígenas, la historia de 
Latinoamérica, los objetos concretos, la naturaleza y la vida en general.
Análisis de la obra
Retrospectiva
38
Se realizaron 50 encuestas a estudiantes y profesores de arte y diseño. Las encuestas tienen 
11 preguntas sencillas, pensadas para medir el conocimiento de la obra del maestro.
Las encuestas fueron de carácter cualitativo ya que sus preguntas fueron abiertas. 
Las preguntas de la encuesta fueron las siguientes:
1. ¿Conoce usted la obra del maestro Edgar Negret? (Si) o (No)
2. ¿Le gusta su obra? ¿Por qué?
3. ¿Sabe usted cuales fueron sus fuentes de inspiración?
4. ¿Entiende su obra?
5. ¿Que recuerda del maestro?
6. ¿Le parece interesante lo que el maestro quiere reflejar en su obra? ¿Por qué?
7. ¿Qué es lo que más le gusta o le llama la atención de su lenguaje artístico?
8. ¿Cuál es la obra que más le gusta? Sino sabe el nombre trate de describirla.
9. ¿Está usted interesado en rescatar la memoria y obra del maestro? 
10. ¿Para usted cuál sería la mejor manera de rescatar su memoria? 
11. ¿Defina la obra en una palabra? 
Encuestas
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Las encuestas se aplicaron a 50 
personas, de las cuales 30 son 
estudiantes entre los 18 y 25 
años y 20 profesores entre 25 y 
60 años.
De los encuestados el 62% No 
conocen la obra del maestro y el 
38%  Si la conocen.
Análisis de las encuestas
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De los profesores el 85% 
conocen la obra.
De los estudiantes el 96% no 
conocen la obra.
Análisis de las Encuestas
De acuerdo al análisis de las encuestas se infiere:
- El maestro utilizó un lenguaje moderno para referirse al pasado. 
- El lenguaje artístico del maestro fue futurista, por lo tanto en la actualidad 
  es acorde con la tecnología y los avances del mundo moderno.
- El posicionamiento de la obra del maestro es “Innovación”. 
- Las nuevas generaciones no conocen la obra.
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Las entrevistas fueron realizadas a personas cercanas al maestro Negret y a conocedores de su obra, con el 
fin de hallar información desconocida la cual contribuirá a determinar con mayor precisión la estrategia de  
comunicación visual más eficaz y funcional. Los entrevistados fueron los siguientes: 
- Fernando Negret
Conversación telefónica: Diálogo sobre inspiración y técnicas empleadas por el maestro. Según Fernando el maestro Negret 
abstraía objetos concretos por medio de su lenguaje artístico. 
- María Eugenia Negret
Recopilación Bibliográfica: Libros, revistas y periódicos entre otros.
- María Patricia Torres Hernández
Recopilación bibliográfica: Libros y revistas.
Anotaciones y análisis de la vida y obra del maestro.
- Profesor Diego Bolaños
Observaciones y conversaciones que permitieron concretar los objetivos propuestos. Se discutió la posibilidad de elaborar 
una página web o también buscar alternativas con base en las necesidades de la Casa Museo Negret.
- Profesor Jaime Mendoza
Observaciones, análisis y razonamiento de posibles estrategias de comunicación.
- Oscar Esteban Administrador de la Casa Museo Negret.
Entrevista acerca de la obra y el museo Negret. Posibles soluciones a necesidades existentes.
- Profesora Diana Aristizabal        
Se discutió acerca de la investigación y se aclararon dudas para poder concretar la estrategia a seguir.
Entrevistas y asesorías. 
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Por medio de encuestas, investigaciones y análisis logramos determinar que la 
memoria del maestro Negret está en grave peligro, porque muy pocos lo 
recuerdan y una gran mayoría no sabe quién fue, es por esto que surge la 
necesidad de sensibilizar niños y jóvenes, ya que en un futuro serán los 
responsables de enseñar, prolongar y garantizarán la permanencia de la 
memoria de la obra en el tiempo.
Público objetivo
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El lenguaje contemporáneo utilizado en la obra del maestro Negret aún es actual por 
sus formas, colores, módulos y especialmente el material utilizado; sin embargo en un 
mundo donde los avances son acelerados y no tienen límite, es acertado utilizar nuevas 
formas de comunicación para la divulgación de su obra. 
Es por esto que para contribuir en la conservación del legado artístico del maestro 
Negret se realizaron abstracciones geométricas a mano alzada y se digitalizaron las 
obras tituladas Flor, Bandera, Bandera Inca y Planos Secretos del Acueducto de Cuzco 
que reflejan la naturaleza, la tradición indígena, la historia de Latinoamérica y los objetos 
concretos,  principales fuentes inspiradoras de su obra.
Estos productos se elaboraron con la intención de llevar la obra a nuevos escenarios, 
generar recordación, rendir un homenaje y por supuesto captar la atención de nuestros 
públicos objetivos, así mismo estas piezas graficas fueron pensadas para ser manipuladas 
en diferentes piezas de comunicación (Souvenir).
Descripción de los requerimientos 
del diseño 
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Con base en el diseño editorial y tomando algunos fundamentos del mercadeo de marca, se 
elaboraron piezas de comunicación visual, en las que se reprodujeron las ilustraciones definitivas, y 
con las cuales se estableció una estrategia de comunicación fundamentada en carteles y objetos de 
recordación, que a futuro serán los productos precursores de la tienda de la Casa Museo Negret.
Con los carteles se pretende que el público objetivo conozca la obra y se estimule el interés por visitar 
la Casa Museo Negret, en donde habrán diferentes productos de recordación que tendrán las mismas 
ilustraciones reproducidas en los carteles. La venta de los productos contribuirá con el sostenimiento de 
la casa Museo Negret y a futuro con la restauración y el mantenimiento de su obra. 
Por otro lado, como estrategia para promover el interés por el arte, en la entrada del museo se 
obsequiara una pulsera o una gargantilla con un tornillo o una tuerca pintados con los colores que 
utilizó el maestro Negret en sus obras, para generar recordación y motivar a niños y adolescentes 
a enrolarse en el mundo artístico e innovar con objetos comúnmente utilizados en la vida cotidiana.
Las etapas para el desarrollo de las piezas graficas finales se describen a continuación.
Desarrollo del Producto
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Obras Originales 
Flor - 1994 Planos Secretos de Acueducto de Cuzco - 1990Bandera Inca - 1986 Bandera - 1994
Flor - 1994 Planos Secretos de Acueducto de Cuzco - 1990Bandera Inca - 1986 Bandera - 1994
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Bocetos  - Reinterpretación
a Mano Alzada 
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Bocetos con color a mano alzada  
Flor - 1994 Planos Secretos de Acueducto de Cuzco - 1990Bandera Inca - 1986 Bandera - 1994
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Flor - 1994 Planos Secretos de Acueducto de Cuzco - 1990Bandera Inca - 1986 Bandera - 1994
Bocetos Variación de color  
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Bandera Inca.
Digitalizada
50
Flor.
Digitalizada
51
Planos Secretos 
del Acueducto 
de Cuzco.
Digitalizados
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Bandera.
Digitalizados
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Carteles
NEGRET
Reinterpretacion de. 
Flor - 1990
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Reinterpretacion de. 
Bandera Inca - 1986
NEGRET
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
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Carteles
NEGRET
Reinterpretacion de. 
Bandera - 1994
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
NEGRET
Reinterpretacion de.
Planos Secretos del
Acueducto de 
Cuzco - 1990
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
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Carteles
NEGRETNEGRET
Es posible innovar con objetos 
comunes en un mundo donde se 
cree que todo esta construido.
Es posible innovar con objetos 
comunes en un mundo donde se 
cree que todo esta construido.
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Camisetas
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Reinterpretacion de.
Bandera Inca -1987
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera Inca -1987
NEGRET
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Camisetas
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Reinterpretacion de.
Flor - 1990
NEGRET
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Reinterpretacion de.
Flor - 1990
NEGRET
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Camisetas
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
589
Camisetas
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Reinterpretacion de. Planos
 Secretos del Acueducto
de Cuzco - 1990
NEGRET
Reinterpretacion de. Planos
 Secretos del Acueducto
de Cuzco - 1990
NEGRET
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 Libretas - Tiro
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
NEGRET
NEGRET
Reinterpretacion de. 
Flor -1990
Reinterpretacion de.
Bandera inca - 1987
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera inca - 1987
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera inca - 1987
NEGRET
NEGRET
Reinterpretacion de. Planos 
Secretos del Acueducto
de Cuzco -1990
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NEGRET
Reinterpretacion de. Planos 
Secretos del Acueducto
de Cuzco -1990
NEGRET
Reinterpretacion de. Planos 
Secretos del Acueducto
de Cuzco -1990
NEGRET
Reinterpretacion de. 
Flor -1990
NEGRET
Reinterpretacion de. 
Flor -1990
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera inca - 1987
NEGRET
Libretas - Tiro 
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Libretas - Retiro 
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
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Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
NEGRET
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
NEGRET
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Reinterpretacion de. Planos 
Secretos del Acueducto
de Cuzco -1990
NEGRET
Casa Museo Negret & MIAMP
Popayán Cauca Colombia
Dirección: Calle. 5 No. 10-23
www.museonegret.wordpress.com
Reinterpretacion de.
Flor - 1990
NEGRET
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera Inca - 1987
Reinterpretacion de. 
Flor -1990
NEGRET
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NEGRET
Reinterpretacion de. Planos 
Secretos del Acueducto
de Cuzco -1990
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
Reinterpretacion de. Planos 
Secretos del Acueducto
de Cuzco -1990
NEGRET
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NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera Inca - 1987
Reinterpretacion de. 
Flor -1990
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
NEGRET
67
Vasos 
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera Inca - 1986
NEGRET
Reinterpretacion de. Planos
Secretos del Acueducto 
de Cuzco - 1990
NEGRET
Reinterpretacion de.
Flor - 1990
NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
NEGRET
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Reinterpretacion de.
Bandera Inca -1987
NEGRET
Reinterpretacion de.
Flor - 1990
NEGRET NEGRET
Reinterpretacion de.
Bandera - 1994
Reinterpretacion de. Planos
 Secretos del Acueducto
de Cuzco - 1990
NEGRET
NEGRETNEGRET NEGRETNEGRET
Stickers
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Tornillos y Tuercas Pintados
70
Descripción Final del Proyecto  
Para realizar las pruebas de usuario y dar validez al propósito de las piezas graficas diseñadas, y a 
la estrategia de comunicación propuesta, se realizó una prueba piloto que consistió en fijar 
carteles y obsequiar postales, igualmente se dialogo con las personas interesadas en el tema.  
Los carteles se fijaron en la ciudad de Popayán en la Casa Museo Negret, en el Museo de Historia 
Natural y en las facultades de Artes, Diseño Gráfico, Humanidades y Ciencias Naturales Exactas y 
de la Educación, todos espacios académicos de la Universidad del Cauca; igualmente se fijaron 
carteles en el Instituto Técnico Agropecuario y Forestal Smurfit Kappa Carton de Colombia, 
Cajibio, zona rural del departamento del Cauca. En todos estos lugares hay afluencia del público 
objetivo y poco se conoce de la obra de Negret. 
 
Se propone que en la entrada de la Casa Museo Negret se obsequien las pulseras y las gargantillas 
diseñadas, esto para empezar a construir una experiencia de marca que poco a poco vaya dándole 
valores agregados permitiendo distinguir la Casa Museo de los demás museos de la cuidad.
Las evidencias del producto final aparecen en las siguientes fotografías.
Carteles - Museo de Historia Natural de la cuidad de Popayán
72
Estrategia de Comunicación
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Estrategia de Comunicación
Carteles -  Facultad de Artes de la Universidad del Cauca
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Estrategia de Comunicación
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Estrategia de Comunicación
Carteles -  Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad del Cauca
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Estrategia de Comunicación
Carteles -  Facultad de Humanidades de la Universidad del Cauca
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Estrategia de Comunicación
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Estrategia de Comunicación
Carteles -  Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca
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Estrategia de Comunicación
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Estrategia de Comunicación
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Estrategia de Comunicación
Carteles -  Instituto Técnico Agropecuario y Forestal Smurfit Kappa Carton de Colombia, Cajibio
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Estrategia de Comunicación
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Estrategia de Comunicación
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Estrategia de Comunicación
Biblioteca -  Instituto Técnico Agropecuario y Forestal Smurfit Kappa Carton de Colombia, Cajibio
Carteles -   Casa Museo Negret & MIAMP
92 
Estrategia de Comunicación
Carteles -  Casa Museo Negret & MIAMP
Estrategia de Motivación
Gargantillas
95
Pulseras
96
